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0ad«rSO«k »««* hst —H|«i«wg<i>iyl mtM failranT*) fid t 
gfrOOfOBBOt 
In mi aaaroudig potteaproaf^o wardaa koakoaaarplantan 
gataaid la gvoaft wtmmm Yawohillaado ho«rr*alkodoa wawganwaul-
fut vaxan toagadiead. la hot ymfj* vordaa da luuig&ajatr&ppaa 
«9 foctooado os oagootoondo «road rorgolokon« Ba rolgaada 
pxoofopsot ««vi vorkragaa t 
faktor » - etoaaa 
0 - gaaa 
1 « 250 ««/I 
2 « 506 a«/l 
3 • 750 ag/l 
4 - 1006 mg/U 
II« bahandaliasaa var4aa ia enkalYoad ia do proaf opgaaoaan, 
omdat hti profit ilMkt« ooa glokolt oxilataxiag tot dool had. 
Bill pcreofvak oav*tto IIa ««m» tm «BgiTHf 10 1 inhoud Mt 
daarin één plant« 
Toorts wardaa vat »©astara varioaold «m grond «m gavaa op 
aakala koakosaarfeadrijYaa« taaaiada ooa indruk ta varkrijgaa 
<riB hat T*fi *a» tu« h»t gav&o ondar j» 
hadan. 
Pottaaproaf 
•oos hat pottMpmfji vort da grond gabruikt Y*a ooa 
Imitaaparoaal v&a do tuia ran bot Proafatatioa, So halft hlorYaa 
ward op $6 «o£ 1H& gaatooad, gaduraada 14 «s* im hat atoea-
kataltja Yaa da Yariakaa« 0p 51 aal ward da aaagaaaaulfa&t 
toagaroagd • So hoava alhadaa waraa 0« Hi 5t ff OB 10 « par oaaor 





•angaanawTfaat» (NoSO^IgO) faktor b 
s* 
V*3dtaa dt twit wmà rtgtlaatig «tgtttii «a lllpmt» 
Ai t«t«a wird hisrbij ytr plaat $5 S tttgtdltad. 
)fa #09, Wttte %T>^I tQktlt JPttdt 
mri'TWit op* Sit fettld Iwmrktt <•»•» 4t 
anMi *»» dt mm mjtmkmp»Ina iraua fc>* Mitfm 
VOM 4« Mit»  ^ YCMHPta ktttM Imwi«w t tlftBta flW dt b»w«i «OlS®» «W 1M*|H • ^P*P»* * WwP <P*tWPP*"IP*"l' IHUPUPPWBPPW'PP ^*tr ~W «*P<PF«P w • 
Aelittr In fett rati*# **4» tnktlt ft%t#t opgtaeata. Hat 
Mmt &—dt fe*t «mm—<»——«•! AB M 4 dt Wftaw^  ^<«mww 0.Ä «n 0*1 
Kttfft *«»'"»« %T>4 Int IWlf Mj y**—  ^ 4mg*n ©p# 
M•fcyi.nfl^i4 jv nn n|.|f^p|. %f j 4# 0»0f 0.< p 1«© «AB 
1*1 gttlI dmidtlM* aichttmar «MIMamMMt «IIMlil* ftj dt 
*thaad«liii«tD 0.2, 0.5 t® $.2 tat te vmmmsemmmtä aiittn 
iBtwtflf fyi 4® oviisn Mtftirtti' tu %fj| ii Vifcfw^fi ânjww 0.4# 
1*9 «a 1*4 Ata* da gahtlt piatat. 
OB 41 .mnati». Mttwndt*m Mm m!àmmên*m aa—tno^Mi. ^^<ltr w j0r' *^W^WPiw WT 4^*^^^PBPi^P ^ »^PPWPP 
St •»»©htta dit tljA«u dt «retlptriodt tua 'Im# «turnt 
gvotidta «Hin «ttogti en gtvogta. Iii ttfcal 1 si|a dt «ttaal 
V feL ' itm 
i\ 0 1 2 5 4 «ta 
0 ? 9 T « 8 ?•* 
1 6 Î 6 Î 4 1.0 
gas 6»5 f#5 i.5 T#5 M M 
««Vicht 
0 2260 taatüil mmfw 2510 5510 1810 25^4 
1 2810 jfc--ga 2W MO 1490 1410 2144 
«555 2910 2185 1410 2554 
tabal 1* 9t estonsnt tu da keatkaatttx't la dt' MttiBBzvtf 
( Ata tal IM» ta f ptr plaat). 
Ata it opbrengttararoltatta atf Sit« tt fttl «aasdt «ffiréUm 
Äeheoht« aad&t tt »leehte lietrekklB« hebbta to Ab esitvttki vaa 
Mb plant pn Istbafidtliast. 
t»w hat «Inda ««» da ta*lt «**wat^t> ntMnoBflicsa . 
xitz^ii Vtxdta ^ladtrta mittili dtor htt gtlwlt «tvat i 
<hi. MMval eada ala Stótett fct .m.hmi-
f I 
Ia tabel 2 ai jn d« raatiltatan van tot «iWMm&«nHMk v*«*gw*»a. 
N. 
§ t 2 , 4 
0 Ifi 7if 1ÔÔ5 3088 J*®§ 
1 €78 151$ 5674 5506 6848 
(mlkAl "tlrffcWfc MMHI |M|4 4lteWk SX9V* m% #9 J^lHIlMfrwEPwil T®B au« ^9SViE8liSPiR W%f 
aaaciMS» da pott«ai*aaf (gahaltaa in d.p.a. 
Mi). 
0pVftl&4M& is Staxfca rtt J|tlg M ffiySgSAS^lhftltt 
Aóösp Jwt stcwa aXTunït I ftaîr iifninffii mntSmt *wm öaa$aiia#ii3üraat 
JlfedMHfe HMdà^kA £ MfcM>% AM ^ajtt4fcl mmw*w fivl HVMIlll 9WI ^pwww «Hfl>U|U Mvmm jWylgiloyigwliw.* ww wWM 
ÎMrt ®WIKMI* SaB&Äd^lÄ fcüW VlikB. 4MN& VWB^BflMwlSÄ® IMWÄÄR 
Mt Bal mtmiikt Mitoi lu» M f«tt M h«t ^>m<ltiii 
«Mii>a«»»> m da Blti aaaèawril« wa/1 mltit» «——*4 «utMlMA 
daa <9 da «es tooad* fptatkft* 
Ia «Pril 1968 ««rte la te ynktijk ©p «en aantal te* 
®*ij*ii groaa«» «a gwrauwwfn»*ar» TwewKmmiMm «a Nist|VV8 
all« os klaliorttaâ »m«» . an b&i&ottataeiJMi —» >>»• 
PVPWW ™ ™ 
^fn yiH  ^ a^iUPttH 1MB Afal VSA ÄS jom j 
De ' vol®«nâ« badvl^vaa ^n^ttu ts hat 
t • IQFKvl^MPiWäUw mnmMm&ml&mMmW9$ 
2. J. h»MM Selnir.d^OayaHifag 104 PijnAoktr 
5 VF <•*> JS 49fetfa^ ftt^a% AHMaii IBNI * S«T«Qh»09S 894mf9| fl^mEU 
4« J.Y.d.BiJk ».straatwg 157 H^aaokav 
9« «# ^Jf¥#W »WUttf*WFW*HMr>yW>W üüpOT 
In 1 ilia mtm «Ilfilial •ml*»»"'* 4^ay —« Am, |Av«MiaftnÂA 
TMÉJPiJlHMi •y^MMMMU 
M|»lUf 
ä*£ä) *PWwWj m 
Hn 
(ui tv«) 
1 14tl M (»8 It 
S iM 4tô M 1f 
1 1M 0,8 M t 
4 15.» M 5*» 15 
1 10tl Itt 4tf 20 
6 15#« M 7#4 18 
tab*1 3« lak«U m^armdijfm *wt 4« grond ma ê» ta litt 
fil talxl 4 **fc At 9MN&t*lMMt fis hit gyra tifînfl mnifftlr •ygtMNMPU 
Mxâ|f m A %%9& Ammrn 1>1 mA jpHKä4b&t|^ MNl T.xWin« 
1 T2t tie 46« 5#4 
2 24« 104 1T5 M 
1 54 éz 5« 0»t 
4 1115 il« m 2*0 
5 51® 155 m M 
6 14i M 117 1,7 
t»b»l 4« s* mtmlMm mm h*t $»mm9aâmwmk «p «ttigm« 
FIUI DFL FFTMF JT«N«AW<T**^  (|<!UTLTKL $M D»P»H» ^ FS) 
liaata tU^kt is tet 'fcf to 'l»t tuit m§* toluif» 
vijk i*ife* dan lu M 4«c» ¥Uâ* Allw ©p MartJ* 9 i* A&t ai«t 
1m* «mi* S»t «nwfflinnfîmltt «m hier o®k h#t ©p dit 
lu (Hit ir «na d* *«»*«»  ^ niât ffttatoottdt ot> «il* «><•»• icdriiVM val* 






1 466 32 n 
t m 1? t 
3 m f 6 
4 TIM 15 11 
5 m t® 11 
i m 18 ê 
Ubal 5« S» vmfomMm tum hat ' Bwmgaangsh&lt» mm A# 
flf IÊÊLÉ^: t» «Mb %*, m a JMLuAt A j«* Jll^ak juia »- —• •* ^ JAJP Jt wat.» WHl BÄ*5ÄkSp 34# &H 8#S8flk#*  ^MMtf 
Mt I« vaefclaarhaar d«®* da !*•§ Jft w» I« «rond «p Ait baA*iJf. 
BiJ 4« andara Miljm ll«t daaa •»rfieudla« twi» £ «a 15# 
httgH» IwlSBSVâjk j—*fy <«f MJ ]n  ^ yamny f^fl, tw *pjm 
wwMfl 4 i r « i > ^ u g v j  i n u m  d i t  i r n v r m  a m  i f  I  t i i w i l l m r  m i t  
vexAasi dat JH1 f^f>rti>iuoii ma 'iwü*siMtóWt*BWisS M-5 ImmIhmmv 
«iah T©ord<Mwa M# gahaltan ma ooatraek» 150© A* 9«»« i* h«t 
iWK« Bit is k««| la T*3r««lljMne set aadara Mer<rrar MtHH 
g«««T»n«. Masaia* .*) gaf «»h*ltan •*» 1000 A«*.». in lût 
«wlm m 500 â*p«»* in fcat jmpri »toi •!• «nm maotoi$ •»*» 
liftifltg *y» optxaAas»« 
1t« ia negeiijk* dat Ait mmmmnd** i« doos? da tuit 
in p#ttfftt« X* lity ittiitsi gxoalAan Aa y?ffif^irit imuup •«**'**»^g saaa?» 
SOAftt "**" lütt eiSdt f|S A# fit < jlr 1>1  ^fcgft WgAffU 
6 .  
Vit het pr&ktijkondtxvoek dat de gtó&lt«» Ie ïisS tpwtê 
ov&t h&t nt fffHt*ut** siit ]|Mg 4ä%  ^16Pmß 
TffFWtffhi8 Äwsirt Yffirt.#Ti« Op 4f4& ViHhril Jjf vny^^y! w& Jsê&ê gçbftXIWQ 
I» My< MBgQtWfffflI #,f> y—Ml %gm Qp 4£4 iKiâïlJf S8BE* 
@p ffiPOO&tftt titöt tMffl. Xtt£V jpS îtÂft O* 11®"% s4t@BW8t. kct 
t0 •%•*!& oplopfö) <«^wg>«iWM»»gif'M4 Jft 4«, 
î. 
1* ieaamti* ®. 
ÄMl vaa ^i§ $p fMliMtft 
(prsJrtijkaBd«rao«k 1964 - 196?). 
lat«m tsxslag station B&alâwljk» 1$téô. 
2* IbWlKt J.H.L. 
Mftwgywyyai tflidof%* 
Rcp.dUs/shcnat C*»ps« S®«.Inrfe»l96?« #$*44* 
Links een plant met zwaar raancaanvergiftiging 
Rechto gezonde plant. 

